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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
При моделировании аварийных, состояний электродвигателей 
используются физические и математические модели. Основными , 
аварийными состояния^ дЛя асинхронных трехфазных электродви­
гателей приняты: 1 - двухфазный режим, работы после отключения 
тока однополюсного короткого замыкания; 2 - однофазный режим 
работы после отключения тока двухполюсного короткого замыка­
ния; 3 - однофазный режим работы вследствие однополюсного раз­
мыкания цепи питания одиночного электродвигателя; 4 - однофаз­
ный режим работы после 'отключения тока однополюсного.короткого , 
замыкания и перегорания двух -.предохранителей; 5 - неполнофаз- : 
ный режим работы вследствие однополюсного размыкания цепи дви­
гателя при наличии других, параллельно включенных, электродви­
гателей; 6 - неполнофаэный режим работы вследствие однополюс­
ного размыкания цепи двигателя при наличии параллельно вклю­
ченной трехфазной конденсаторной Сатзреи; 7 - режим неподвиж­
ного ротора при трехполюсном включении статора в сеть; 8 - ре­
жим неподвижного ротора при Двухполюсном включении статора в 
сеть; . 9 - повышенное напряжение питания; 10 - пониженное нап­
ряжение питания; 11 - технологическая перегрузка; 12 - асим­
метрия напряжения; 13 - вибрация; 14 - повышенная увлажнен­
ность обмотки (увеличение токов утечки); 15 - снижение тепло­
отдачи электродвигателя (запыленность, отсутствие вентилятора 
обдува). • ' 
Анализ факторов, влияющих на надежность эсинхронных ко-
роткоэамкнутых электродвигателей показал, что необходимо даль­
нейшее изучение причин возникновения дефектов в обмотках 
электродвигателей и в подшипниках для разработки более совер­
шенных методов й средств их диагностики. 
Разработаны стенды для физического моделирования основ- • 
ных, указанных выше, аварийных состояний и для ускоренных, ис­
пытаний защитных устройств. Стенлы моделируют нормальны», а*ч-
с-ийные Л'"тоячкя и Р<?МИУЫ работы, асинхронных ?Л"КТГ'-,лв!ТГЧГ"Л 
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